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NOTICIAS BOTANICAS COLOMBIANAS, IV.
ARMANDODUGAND
BIGNONIACEAE.
Arrabidaea molhssima (H.B.K.) Bur. & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.
8, pt. 2: 46. 1896.
Bignonia villosa Vahl, Ecl. Amer 2: 44. 1798, quoad ramuli foliaque tantum.
Nomen ambiguum et contusum .
Bumonia mollissima H.B.K., Nov. Gen. & Sp. 3: 103. 1819; DC. Prodr. 9:
151. 1845. .
Panterpa mollissima Miers, Proc. Roy. Hart. Soc. Land. 3: 196. 1863.
Arrabidaea mollicoma Blake, Contr , Gray Herb. 52: 92. 1917.
Arrabidaea Seleriana Loes., Verh. Bot. Vel'. Brand. 65: 99. 1923.
Ejemplares examinados: ATLANTICa:Dugand 538, lomas boscosas
de "El Pajar", 180 m., Marzo 29, 1934; - Dugand 641, 771, 930, alrede-
dares de Juanmina en bosques aridos, d'istintas rechas; - Dugand 721,
cerca de la laguna de Sabanillita, Nov. 1934; - Duqatui; 750, 758, 1216,
alrededores de Barranquilla, barrio de Bellavista y Country Club, dis-
tintas fechas; - Dugand 998, camino viejo de Usiacuri a Sabanalarga,
Jul. 19, 1936; - Elias 838, "Atlantico" sin localidad defrnida (Herb.
Col. Biffi); - Elias 904, Puerto Colombia, Enero 1932 (Herb. Col. Biffi) .
MAGDALENA:H. H. Smith 743, Santa Marta, distribuido como "Arrabi-
daea Sanctae-Marthae Spr." (nombre Inedlto) .
Especie muy comun en los bosques y matorrales aridos del Depar-
tamento del Atlantico, donde la llaman vulgarmente "Pmtabollo",
"Pintabullo real" ° "Bejuco real". Se reconoce pol' sus hojas papira-
ceas, anchamente ovaladas 0 redondeadas, generalmente acorazona-
cas 0 ligeramente truncadas en la base, brevemente acummadas en el
apice, pubescentes y mas 0 menos muelles al tacto en ambas caras,
aunque por 10general se vuelven casi glabras can Ia edad. El tamafio
de la lamina es casi siempre de tWOS5 a 9 ems. de largo pol' 4 a 7 ems.
de ancho, pero es comun hall arias de mayor tamafio (12 a 16 ems. pOl'
8 a 10 ems.) en las ramas Inreriores de los bejucos, Las inflorescen-
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eias son muy vistosas, pubescentes, terminales 0 axil ares en las rami-
tas deshojadas, largas y relativamente angostas, en forma de tirso 0
de dicasio; las flores son moradas 0 rosadas; el caliz mide unos 4 a 6
mms. de largo, es puberulo y de color generalmente rojizo purpureo; la
corola tiene de 3 a 5 ems. de largo y es pubescente por fuera y por den-
tro. Capsula lineal, angosta, aplanada, 22 a 30 ems. de largo por 1 a
1.5 ems. de ancho, primero tomentulosa, luego mas 0 menos glabres-
cente.
Segun Sandwith (Ree. Trav. Bot. Neer!. 34: 229. 1937) el nombre
Bignonia villosa Vahl es ambiguo porque tanto el material tipicocomo
la descripcion original eorriprenden elementos de dos especies diferen-
tes. Yo creo que en este caso es mas apropiado invocar el Art. 64 que
el Art. 62 die las Reglas Internacionales y, por 10 tanto, se debe recha-
liar a Bignonia uillosa Vahl como nomen confusum.
Los ejemplares coleccionados por H. H. Smith (No. 743) en las ve-
cindades de Santa Marta han sido distribuidos con un nombre inedito.
Arrabidaea obltqua (H.B.K,) Bureau, Vidensk. Meddels. Naturh. Foren,
99.1894; - Saridwith in Candollea 7: 246. 1937.
Bumonia dichotoma .Jacq. Enum, Pl. Carib, 25, 1760; Select. Stirp. Amer.
Hist, 183. 1763.
Bignonia obliqua RBX., Nov, Gen. & sn. 3: 135. 1819; DC, Prodr. 9: 150,
1845.
ignonia glabrata H.B,K" loc. cit. 137; DC. loco cit. 161.
Biononia villosa sec. Spreng., svst Veg. 2: 830. 1825 (NON Vahl, 1798!).
Bignonia Balbisiana DC., Prodr. 9: 153. 1845, excl. var. hirsuta.
Arrabidaea Spraguei Pittier, Journ. Wash. Acad. Sc. 18: 339. 1928.
Ejemplares examinados: ATLANTICa:Elias 102, Usiacuri, Jul. 1927
(Herb. Col. Biffi); - Dugand 942, al sur de Juan Mina, Feb. 25, 1936;
Dtuiarui 1217, cerca de Usiacuri, Abril 1939; - Dugand 1241, 1242, 1243,
entre Palmar de Varela y Poriedera, orillas del rio Magdalena, Abril
1939: - Dugand 1595,entre Pioj6 e Hibacharo, Mayo 5, 1939; - Dugand
1708, cerca de Suan, camino de Calamar, orillas del rio Magdalena,
Mayo 12, 1939; - Dugand 3649, entre Palmar de Varela y Ponedera, ha-
cienda "El Paraiso", Feb. 3, 1945. BOLIVAR:Dugand 1630, c1ercade Car-
Vagena, bosque litoral, Mayo 7, 1939. MAGDALENA:O. Haught 4011, along
rio Rancheria, below Papayal, alt. 150 m., Feb. 22, 1944.
Las hojas de Arrabidaea obliqua varian bastante en la forma pero,
en todos los ejemplares examinad0.9, el apice es casi si-empre obtuSQ 0
rematado en un acumen corto y obtuso, 'el eual ·es muy frecuentemen-
te emargina<to 0 retuso. Soriexcepcionales las hojas con apice agudo.
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La base es siempre obtusa 0 redondeada, a meriudo oblleuamente trun-
cado-cordiforme; la lamina varia entre ovalada, oval-oblonga y ova-
Iado-redondeada, a veces obovada; es siempre subcoriacea 0 cortacea,
de color verde claro en el enves cuando esta seca, glabra POl' ambas
caras, aunque en el enves presenta cast siempre en las axil as de los
nervios prlmarios unos penachitos diminutos de petites cortos, ama-
rillentos 0 blanquizcos, visibles solamente con una jente. Las venulas
son POl'10general impresas en el enves de las hojas. La inflorescencia
es paniculada, muy laxa, de ramificaeiones mas bien alargadas y del-
gadas que forman cimas dic6tomas abiertas. Las flores son moradas;
caliz 6 a 8 mm. de largo; corola 2 a 3 ems. La capsula eS lineal, apla-
nada, hasta 36 ems. de largo POl'1.8 a 2 ems. de ancho, glabra, de color
ocraceo claro, diminutamerite Iepidota y cubierta de punticos exca-
vados.
La descripclon de Bignonia dichotoma Jacq. es Indudablemente
aplicable a est a planta mas que a cualquiera otra bignoniacea trepa-
dora de ho] as glabras y flores moradas de la flora Iitoraj caribe colom-
biana. Esta especie no se habia vuelto a coleccionar en Ia regi6n de
Cartagena desde que Jacquin herborizo alla a mediados del siglo XVIII
y, POl' 10 tanto, su descripci6n se consideraba de dudosa aplicaci6n.
Todos los eiemplares citados arriba son topotipicos de la especie de
Jacquin, especialmente Dugand 1630 coleccionado muy cerca de Car-
tagena, localidad tipica de Bignonia dichotoma Jacq. Sin embargo, a
pesar de su prioridad, el nombre especifico dichotoma no puede usar-
se ,encombinaci6n con el genero Arrabidaea porque ya fue empleado
en este POl' Bureau (Arrabidaea dichotoma (Vellozo) Bureau, Vi-
densk. Meddels. 1212. 1893) para una planta Q'elBrasil.
Respecto de l-os demas sin6nimos y especialmente de la confusion
sufrida tanto pOl' Sprengel (Syst. Veg. 2: 830. 1825), como pOl' Bureau
y Schumann (in Mart. Fl. Bras. 8, pt. 2: 49 in obs. 1896) con relaci6n
al nombre Bignonia villosa, remito el lector al dictamen de Sandwith
(Rec. Trav. Bot. Neer!. 34: 228. 1937). Vease tambien Sandwith en Can-
dollea 7: 245-246. 1937.
Ceratophyt,!m tobagense (Urb.) Sprague & Sandwith, Kew Bull. 322.
1933; Seibert, Carnegie Inst. Wash. Pub!. 522: 397. 1940.
Anemopaegma tobagense Urban, Fedde Rep. Sp. Nov. 14: 311. 1916.
Ceratophytum brach?icarpum Pittier, Journ. Wash. Acad. Se. 18: 65. 1928.
Adenocalymna heterophyllum Standley. Field Mus. Bot. 8: 193~ (NON Kratnzl.
19151).
Adenocalymna Standleyanum Lundell, Carnegie lnst. Wash. Publ. 478: 221. 1937.
,
Fruto de Ceratophytum tobaoense visto de lado (a la
izqulerda) y por encima (a la derecha) . Reducido a 'h.
Dibujo de Ines de Zulueta:
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Ejemplares examinados: ATLANTICO:Dugand 778, Barranquilla,
barrio de Bellavista, Abril 1935; - Dugand 1670, 'entre Martillo y Cas-
cajal, Arroyo Guayepo, Mayo 10, 1939. MAGDALENA:H. H. Smith 1138,
Santa Marta, distribuido como "Anemopaegma adenocalyx Spr."
(nombre Inedrto) : - R. Romero Castaneda 130, sin localidad derinida
(fruto solamente).
Se caracteriza este genero por Ta capsula cast rolliza, Iefiosa, de
color ocraceo claro, larga de unos 25 a 30 ems. por 3 ems. de ancho y
2 ems. de grueso, oblonga u oblongo-Iinear pero mas gruesa en la base
que en la punta y mas 0 menos encorvada en forma de cuerno; de
aqui los nombres vulgares de "Bejuco cacnon" 0 "Bejuco de cache"
que se Ie dan a esta planta en algunos lugares de la Costa Caribe. Re-
conocese la planta POl' sus zarcillos alargados, divididos en 3 rarnas
cortas y encorvadas cerca de Ia punta; hojas glabras brevemente pe-
cioluladas, papiraceas 0 subcoriaceas, ovales u oval-elipticas, con la
base Iigeramente desigual, redonda 0 subacorazonada, el apice termi-
nado ,en acumen corto, obtuse 0 mas generalmente agudo; lamina par
10 general de unos 8 a 10 ems. de largo por 5 a 6 ems. de ancho. Las
flores son grandes, vistosas, reunidas en tirsos casi corimbosos termi-
nales; caliz coriaoeo, largo de 1 em. 0 poco mas, truncado, oxcavado-
glanduloso; corola de 6 a 7 ems. doe largo, blanca y pubescente por
fuera, glabra y amarilla por dentro, con Iobulos redondeados de unos
2 ems. de largo pero generalmente mas anchos que largos; estambres
y anteras amarillos.
La especie ha sido sefialadaen el sur de Mexico, la America Cen-
tral, Venezuela, la Guayana Britarilca y las Islas de Trinidad y To-
bago. Que yo sepa, esta es la primera v,ez que se registra el genero en
la flora colombiana.
Clytostoma cuneatum Dugand, sp. nov.
Frutex scandens glaber. Ramuli graciles, inferiores cineracei, tere-
tes vel subteretes, leviter striatuli atque lenticellati; consociebus glan-
dularum inter petiolos nullis; novelli glaberrimi potius compressi
quam sUbteretes, striati; ramusculi laterales breves vel brevissimi,
p:wcifoliati, ad basin cataphyllis pluribus scariosis 2-4 mm. longis lan-
ceolatis acutis concavis ciliolatis imbricatim aggregatis praediti. Phy-
lla stipulas simulantia parva, 5-10 mm. longa, ca. 5 mm. lata, folia-
cea, venulosa, obovato-oblanceolata apice acuta basi contracta, glan-
dulis minutulis cavis inspersa, tandem crispula scariosaque, caduca.
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.e,
Folic>,brevtsstrne petiolata, inferiora plerumque simplicia, petiolo su-
pra canaliculato 4 mm. Iongo vel saepius breviore, raro ad' usque 6
mm. longo: superiora autem plerumque conjugata, folioHs brevissime
(1-2 mm.) petiolulatis,cirrho filiformi simplice comitatis; lamina
oblanceolata vel fere obovata deorsum cuneata basi ipsa abrupte ob-
tusa, apice obtusa v-elbreviter in acumen obtusum raro acutiusculum
saepe mucronulatum destnens, papyracea, 5-8 (ad usque 10) em. Ion-
ga, 2.5 - 4 (ad usque 6) em. lata, statu stcco viridis, concolora, glabra,
venulis reticulatis eminults.
Flores coetanei solitarii vel 2-3 (raro 4) umbellatim conrerti, pe-
dunculo communi brevissimo vel tere obsolete, nunc in axillis ra-
musculorum lateralium orti nunc eosdern terminantes, pedicellis 1.5
em. Iongis vel brevioribus; calyx brevis, ca. 4 mm. longus, late cam-
panulato-turbinatus, membranaceus, glaber, tenuiter venulosus, apl-
ce ad 5 mm. latus, truncatus et minutissims remoteque 5-denticulatus,
fere integerrimus, interdum irregulartter fissus; corolla violacea fere
4 em. longa, delicate membranacea, campanulato-inrundibularts, gla-
bra vel pi lis minutissimis inspersa, basi vtx tubo cylindrtco instructa;
stamina inclusa, glaberrirna, filamentis complanatis; ovarium oblon-
gum, glabrum, sub lente valida minutissime muriculatum; stylus gla-
ber; discus brevissimus annularis tere inconspicuus.
Fructus recentissimi tan tum visi fere orbiculares, dense echinati,
setis tlexibilibus haud pungentibus, 1 . 1.3 em. longi & lati, pedunculo
ad 1.5 em. lange sustentati.
TYPUS: Depto, del Atlantico: Dugand & Jaramillo 3467, entre
Palmar de Varela y Ponedera, bosques aridos, finca "El Paraiso", Agos-
. to 2, 3, 4, 1943. Ademas han servido para la descrtpcion los cotipos si-
guientes, coleccionados en la misma localidad: Dugand & Jaramillo
3455 y 3457, misma fecha; - Dugand 3~64, Feb. 3, 1945, Los ejempla-
res tipicos y cotipicos estan en el Herbario Nacional Colombiano; hay
duplicados de los mismos en el U. S. National Herbarium.
Esta nUlfva especie de Clytostoma se distingue de otra especie
regional, C. pterocalyx Spr. (vease H. H. Smith 2401,de Santa Marta),
por tener las hojas notablemente cuneiformes hacia la base, con e1
apice obtuso 0 terminado por un acumencorto y obtuso (en vez de
ovalado-elipticas, anchas en la base y agudamente acuminadas en el
apice); por el caliz diminutamente denticulado, glabro (en vez de pu-
Mrulo y conspicuamente denticulad'o) y por la corola de menor ta~
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mano. En pterocaiux las partes j6venes son pUbescentes y las hojas
tienen peciolos algo mas largos.
POl' 10 demas, Cl1ltostoma cuneatum es aparentemente afin a C.
noterophiiurn. (Mart. ex DC.) Bur. & Schum. (= C. binatum (Thunb.)
Sandw.) pero diriere principalmente par la forma de las hojas y
de la nervadura, los pedunculos florales mas cortos y mas delgados,
el caliz mas pequefio y delgado y la corola mas corta y glabra.
Clystostoma pterocalyx Sprague ex Urb. in Bel'. Deutsch. Bot. Ges. 34:
'/41 in obs, 1916.
Par considerar que la descripcton original de esta especis es alga
vaga, creo conveniente ampliarla un tanto como sigue:
Ramulis potius subtetragonis quam teretibus, striatis atque len-
ticellatis, novellis villosulis; foliis in specimine typico nostri herbarU
slmplicibus, petiole vlllosulo 0.6 - 0.8 cm. longo, lamina membranacea
8-12 cm. lata, ad medium 4-6 cm. lata, ovato-elliptica deorsum plus
minusve rotundata vel paulo angustata basi ipsa obtusa, apice sub-
abrupte in acumen acutum mucronulatumque desinentia, supra glabra,
subtus sparse puberula; floribus coetaneis 2-3 ramusculos breves late-
rales paucifoliatos terminantes, pedicellis ca. 5 mm. longis puberulis,
calice membranaceocupulari ca. 5 mm. longo & lata, puberulo, ner-
vis quinque sursum elevatiusculis et in dentes subulatos curvatos 1.5
(ad 2) mm. longos productis; corolla 4-5 em. longa, membranacea,
extus puberula: staminibus inclusis glabris.
TYFUS: H. H. Smith 2401, Depto. del Magdalena, Santa Marta.
Salda.nhaea Seema.nniana 0." Ktze., Rev. Gen. 2: 48D. 18-9'1; Seibert,
Carnegie lust. Publ. 522: 398. 1940.
Distictis Rovirosana J. Donn. -Sm., Coult , Bot. Gaz. 20: 7. 1895.
Adenocalymna cocleense Pittir r, Contr U. S. Nat. Herb. 18: 255. 1917.
Ejemplares examinados: ATLANTICO:Dtiqarui 1714, al sur de Suan,
camino de Calamar, orillas del rio Magdalena, Mayo 12, 1939. BOYAcA:
O. Haught 2701, rio Guanapalo, between 'I'rirudad and Groeue, 150 m.,
March 23, 1939,. "Large liana; flowers purplish red, very showy; local
name "Flor morada". MAGDALENA:H. H. Smith 1141, Santa Marta, 45
m., Abril 1898-1901;. - R. Romero-Castaneda 67, Tucurinea, Abril 1,
1942; - O. Haught 4038, near stream abov€ Molino, alt. 300 m., March
16, 1944.
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Un ejemplar (Dugand 1210) coleccionado pol' mi en las cercanias
de Usiacurt, Atlantico, representa quizas este mismo genera pero, como
es esteril, no Se puede determinar con certeza.
Los renuevcs foliares de esta bignoniacea aparecen al mismo tiern-
po que las Ilores 0 poco despues: las hojas son Iargarnente pecioladas
y presentan generalmente tres hojuelas papiraceas cuya forma es en-
tre anchamente ovalada y obovada, con Ia base obtusa, redondeada
o ligeramente cordiforme,el apice agudo 0 terrninado en acumen cor-
to y puntiagudo. Tanto los renuevos como las inflorescencias estan
recubiertos POI'un tomento rurruraceo de color ocraceo claro arnarr-
llento pero las hojas se vuelven cast glabras con Ia edad, excepto en
los nervios por el enves, Las flores son rosadas y forman densos trrsos
axil ares en las ramitas deshojadas; caliz 5 a 8 mrn. de largo, tubuloso-
acarnpanado, sin glandulas, rurruraceo-tomentuloso, ligeramente 5-
ecstillado y con 5 dientes delgados y separados en el borde; la corola
tiene de 4.5 a 5.5cms. de largo yes diminutamente estrellado-pubes-
cente POI'fuera, con el tubo basilar delgado.
Con respecto a los frutos de Sauianh.aea Seemantiiana, Seibert
observa con razon (Carnegie lnst. PubI. 522: 398. 1940) que no corres-
ponden a los que se han descrrto en otras sspecies de este genero. No
he visto rrutos completos de Ia especie, pero -enel ejemplar Romero-
Castaneda 67 hay un tabique .(disepimento) -entero, sin valva.s; este
tabi!iue mide casi 16 cms. de longitud POI'3.4 cms. de ancho, es agud~
en la punta y esta todavia adherid10 al pedunculo porIa base. Las pro-
porcione.s dimensionales anotadas son buen indicio de la forma ge-
neral del fruto ent"ero, la cual evidentemente no corresponde a las des-
cripcionesconocidas (cj. Baillon, Rist. PI. 10: 31-32. 1891; Bureau y
. Schumann in Mart. FI. Bras. 8, pt. 2: 251. 1896).
S:uitaea Dugand, gen. nov.
Frutex scandens glaber. Ramuli teretes apicem versus tamen sub-
compressi, striatuli vel fere laeves, sparse lentic'ellati, tenuiter lepi-
d-oti; consociebus glandularum inter petiolos nullis. Phylla stipulas
simulantia bene conspicua, magna, in axillis petiolorum geminata,
foliacea, obovata, basi distincte petiolata, ,caduca. Folia bifoliolata,
breviter vel modice petiolata, nuncecirrhosa nunc in cirrhum elon-
gatum simplkem producta; foliola brevissime petiolulata, basi cu-
neata vel acuta nervis duobus inferioribus valde elongatis longeque
adscendentibus.
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Inflorescentiae terminates vel ex axillis foliorum summorum 01'-
tae, cymoso-thyrsoideae, paucitlorae, laxae, pedunculis compressis,
floribus ebracteatis magnis speciosts roseis vel roseo-purpureis: calyx
firme membranaceus, cupulatocampanulatus, glaber vel minutissi-
me sparseque puberulum, saepe ad basin praeser tim lepidotus, supra
medium gland'ulis minutulis sparsissime notatus sed saepius, ut vi-
detur,eglandulosus, ore integerrimus vel vix repando-dentatu.s; co-
rolla membranacea, glabra, infundibularis, basi tubo angusto brevi,
sursum ad latissimam faucem dilatata, lobis magnis tere aequalibus 1'0-
tundatis pateritlbus: stamina inclusa, fertilia 4, filamentis antheris-
que glabris; discus fere annularis; ovarium lineari-oblongum minute
lepidotum, ovulis pro quoque loculo btseriatis.
Capsula maturacompressa, lineari-elongata, glabra, valvis plants
coriaceis laevibus minute lepidotis, nervo mediano Ieviter prominen-
ti percursis; semina plana, oblonga, alis tenuiter membranaceis hya-
linis.
Nominavi hanc plantam mirabiliter floriferam, novyr"mihi visum
generis, in honorem uxoris meae dtlectissimae.
Species typica: Saritaea magnifica (W. Bull) Dugand.
Typus specter atque generis: H. H. Smiiti 741, Colombia: Santa
Marta, 450 m.
Saritaea magnifica (W. Bull) Dugand,camb. nov.
Bigncnia magnifica W. Bull ex G,uel. Chron. 72. f. 9, Jul. 1879.
Arrabidaea matmitica Sprague ex v. Steenis in Rec. Trav. Bot. Neerl . 24: 830,
831 in adnot , 1927.
Phylla stipulas simulantia obovata, apice obtusa, basi subcuneata
acuta in pediculum petiolifarme 1-3 mm. longum contracta, 1.5 - 3
em.. longa, 1 - 1.5 em. lata. Petioli ad usque 2.5 em. longi supra cana-
liculati, interdum subtetragoni. Petioluli ad 0.9 em. langi sed saepis-
sime breviores, supra canaliculati. Lamina foliolol'um 7-12 em. langa,
4-6 cm. lata, obovato-oblonga vel obovata basi cuneata aeutissima in
petiolulum saepe decurr,entia, apice obtusa vel breviter obtuse aopicu-
lata, nervis primariis adscendentibus subtus prominentibus utrhque
3-5, inferioribus duobus valde elongatis ad 2/3 laminae longitudinem
attingentibus, utrinque glabra, supra nitida vel lepid'ota, subtus paulo
pallidiora atque densiuscule minute punctulata sed in axilli,s nervo-
rum inferiorum duorum crebre fusco-Iepidoto-maculata. P2dicilli ad
2 cm. longi. Calyx 0.7 - 0.9 cm. longus, 0.7 - 0.8 cni. latus. Corolla 7-8
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em. longa, Iobulis 3 - 3.5 em. Iongls & latis, tubo basalt 0.5 - 0.7 ern. lato
sursum ad 1.5 - 2 cm. ampliato. Capsuia ad 33 cm. longa, 1 - 1.5 cm.
lata. Semina ca. 1 ern. x 3 - 3.8 cm.
Ejemplares examinados: MAGDALENA:H. H. Smith 741 (ISOTIPO
en Herb. Nac. Colomb. No. 99.f4), Santa Marta, 450 m., Sept. 1898-1901;
O. Haught 2342, Urumita just south of Villanueva, Sept. 17, 1938,"Lia-
na of open woodland; flowers very showy, deep red". ANTIOQUIA:L.
Uribe 931, alrededores de Medellin, 1600m., Enero de 1945, "Cultivada,
n. vulg. "Palonegro". SANTANDER:Triana 4124-14, "Bucaramanga i Oca-
na", alt. 1500 m., Mayo 1851; - L. Uribe 794, Galan, en "EI Alto", 1100
m., Julio 1944, "Muycomun".
He visto tambien un ejemplar en el herbario del Instituto de La
Salle, Bogota, sin nombre de colector ni numero, procedente del "Mag-
dalena" y 'con el nombre vulgar de "Bejuco de Aro", Es plant a muy
cultivada en las regiones templado-calidas de Colombia, donde la Ila-
man "Palonegro".
Los rrutos de esta especie, que nunca han sido descritos antes,
aparecen en L. Uribe 794, coleccicnado de una planta silvestre cerca
de Galan, Santander. Son alargado-Iineales, glabros, de ventallas co-
riaceas lisas con el nervlo mediano ligeramente prorninente a todo 10
largo, las margenes completamente paralelas desde la base obtusa
hasta muy cerca die la punta, la cual es abruptamente aguda, Las se..
millas son de color pajizo, oblongas, tenues, con las alas membranosas
e htalinas.
Primeramente dada a conocer como una Bignonia par William
,. Bull, esta especie fue despues transterida a Arrabidaea y ciertamen-
te se parece a este genera por tener los zarcillos tndivisos y el calia
truncado, asi como par la forma del fruto. Sin embargo, difiere nota-
blernente par la falta de puntas glandulosos interpeciolares y por la
presencia de seudoestipulas foliaceas grandes y conspicuas. Ademas,
la especie tipica de Saritaea tiene hojuelas obovadas, brev'emente pe-
cioluladas, cuneiformes y agudas en la base,con dos nervios basilares
tan alargadosque alcanzan hasta las dos terceras partes de la longitud
de la lamina (vease fig.). Par otra parte el caliz y la corola de Saritaea
magnifica son glabros y mucho mas grandes queen lasespecies co-
munes de Arrabidaea. Estos caracteres de las hojuelas, nervadura y
calizciertamente difieren de las especies representativas d'e este ge-
nero con excepci6n de par 10 menos una, incluida par Bureau y Schu-
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:Saritaea magnifica (W. Bull) Dugand
Una hojuela y seudoestipulas rohaceas. Estas ultimas son siempre gQtminadas en
las axilas pero en el dibujo se ha quitado una de cada par con el objeto de dar
mayor claridad.
(TaH1.anOnatural) Dibujo: G. Varela
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mann en la serie Macrocaiucinae, cuya descripcion se acerca tanto al
nuevoconcepto genertco que me parece apropiado transrerrrla (*).
Entre los generos bigrioniaceosque, como Saritaea, carecen de pun-
tos glandulosos entre los peciolos y se acercan POl'otroscaracteres al
nuevo concepto aqul descrito, estan Murtinella Baill. y Paragonia Bur.,
perc el primero tiene zarcillos trtrtdos, carece de seudoestipulas To-
liaceas y su caliz es 2-3-lobulado; el segundo, tambien con zarcillos
bifidos 0 trifidos, difiere adem as por tenter placas glandulosas gran-
des y muyconspicuas en Ia parte superior de los peciolos; sus seudo-
estipulas son pequefias y aleznado-Ianceoladas. En Paragonia el caliz
y lacorola son tomentosos. Los dos generos citados difieren de Sari-
taea por Ia forma de las hojuelas y de la nervadura.
En Cydista Miers y Anemopaegma Mart. ex DC. encuentranse a
rrienudo seudoestipulas roliaceas grandes. El primer genero tiene los
zarcillos indivisos como los de Saritaea, pero sc distingue principal-
mente pol' carecer de disco deba io del ovario. En cuanto a Anemopaea-
ma se aparta totalmente pcr Ia forma de las capsulas, las cuales son
ovaladas, anchamente elipticas y aun orbiculares.
Durante mi reciente estada en Caracas, Venezuela, vi esta her-
mosa planta cultivada en muchos jardines de aquella ciudad, donde
tambien la llaman "Palonegro" como en Colombia. Hablando de ella
con,'el Profesor Pittier, me dijo que las prrmeras habian sido llevadas
de Colombia al vecino pais hace muchos anos. •
Las plantas cultivadas florecen abundantemente durante gran
parte del ano y se dice que nunca dan frutos. El color de las' flores
varia de rosado claro a rosado morado, a veces carmesi purpureo.
Tanaecium exitiosum Dugand, CALDASIA1, NO.5: 31. 1942.
Un fruto maduro de esta especie, recientemente traido de la re-
gion de Barrapca Bermeja, es de f,orma eliptico-oblonga, sUbterete,
obtuso y oblicuoen la base, subobtuso en el apice, mide 13cms. de lar-
go pOl' 5 a 5.8 cms. de grue.so; las valvas son Ieiiosas, duras, muy con-
vexas, glabras, de color ocraceo claro, mas 0 menos salpicadas de
manchas verrugosas lig,eramente elevadas de color ocre morenuzco;
tienen el nervio mediano algo prominente. Las semillas son numero-
(*) Saritaea triplinervia (Milrt. ex DC.) Dugand, comb nov.
Bignonia triplinervia Mart. ,ex DC., Prodr. 9: 153. 1845.
Petastoma triplinerve Mi,ers, Proc. Roy. HOl·tic. Soc. Land. 3: 194. 1863.
ArTabidaea triplinervia Baill., Hist. PI. 10: 28 in adnat. 1891; Bur. & K.
Schum. in Mart. FI Bras. 8, pt. 2: 67.1896.
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SM, mutuamente apretadas, gruesas, de forma irregularmente trape-
zoidal, angulosas; miden 2.3 - 2.6 ems. por 2.5 - 3 ems. de ancho y lar-
go y 1 a 1.5 ems. de grueso.
Es hasta ahora el unico fruto que se conoee de esta especie.
FLACOURTIACEAE.
Ryania dentata (H.B.K.) Miquel val'. toxica Dugand, val'. nov.
A Val'. typica (val'. nov) differt habitu rructicoso, pedicellis ses-
euplo vel duplo longinribus.
Frutex 0.50 ad 1.50 m. altus in Iocis humidis praecipue ad ripas
fluminum crescit; ramulis subf'lexuosis vel fere strietis, gracilibus, te-
retibus, primum densiuscule hirtellis tandem puberulis pulverulenti-
bus; stipulis Iineari-subulatis, erectis, pubescentibus, 2-4 mrn. longis,
subpersistentibus; foliis tenuiter coriaceis, ovalibus vel ovate-Ian-
eeolatis, basi plerumque obtusis interdum aeutiusculis, apice acutis
aeuminatisve atque breviter mucronulatis, marginibus Ieviter sinua-
to-dentatis vel subintegerrtrnis, supra (praeter interdum eostam me-
diam pubescentern) glabris, nitidis, viridibus, subtus minute pubes-
centibus tactu aliquantulum mollibus tandem subglabris: petiolo bre-
vi, circiter 3 mm. longo, minute hirtello; lamina plerumque 5 - 9 em.
longa, 2.2 - 4 em. lata sed non raro ad usque 11 x 5.5 em. magna.
Flores rubri singulatim in foliorum axillis longe (1.2 ad 1.8 em.)
pedieellati, pedicello graeili brevi tel' supra basin articulato, bracteolis
parvulis ovatis pubescentibus 1 - 1.5 mm. longis, pills stellulatis dense
hirtello; calice rerecorolhno, laeiniis persistentibus e basi Iatiuscula
sensim oblongo-Ianceotatis, acutis, 2.5 - 3 em. Iongis, 5 - 7 mm. latis,
ext us tomento brevi stellulato, flavido, aspectu pulverulerrto plus mi-
nusve obsitis, tenuiter Iongitrorsum nervosis, intus albido-pubescen-
tibus; starninibus plurtmis (ca. 40) ealice paulo brevloribus, filamen-
tis filiformibus glabris, antheris lmearibus cireiter 2.5 - 3 mm. (raro
ad 4 mm.) longis apice saepe brevissime mueronulatis; stylo glabro
apiee breviter in ramulos 5-6 interdum reflexos diviso, stigmatibus
minute eapitatis; ovario subse,ssili, ovoido-globoso, dense flavido-vi-
110so,basi villis alb is cineto. Fructus adhue ignoti.
Nomen vulgare apud pecuarios vasta rum planitierum Casanare
"Borraehero" id est ebriosum; planta venenosa pro bovinis pecudibus.
TYPUS: Juan B. Garcia sine num., Departamento de Boyaea, Lla-
nos orientales; Granja Ganadera de Casanare en Orocue, rio Meta,
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:Agosto24, 1944 (Herb. Nac. Colomb. - Duplicado en U. S. Nat. Herb.) .
\ \
La variedad toxica solo difierede la tipica par ser un arbustillo
de media metro a un metro y medio de altura en vez de un "arbol de
25 a 30 pies", por tener los pedicelos florales notablemente mas largos
(el doble) y por la pubescencia menuda y ligeramente muelle al tacto
que recubre el enves de las hojas, aunque este ultimo caracter no es
constante.
Reconozco que la pubescencia foliar, asi como la longitud de los
pedicelos Ilorales, son frecuentemente caracteres muy variables en
una misma especie, pero 10 aparentemente cierto, en 10 que se refiere
al arbustrllo de OrDCUe,es que este no representa de manera cabal a la
planta tipica descrita del Orinoco, aunque es evidente que tiene con
ella afiriidades muy estreehas. Esta hacienda. mucha Ialt a una com-
pleta revision del genera Ryania para deterrninar los verdaderos Iiml-
tes y relaclones entre las especies que se han descrito. Esto es tanto
mas interesante y urgente cuanto que es muy probable que Ia mayo-
ria de est as plantas tengan un valor medicinal importante.
Respecto de las propiedades venenosas de las Ryanias poco es 10
que se ha publicado hasta ahora, Humboldt y Bonpland dicen que las
raices de Pairisia ajjinis (sinonirno de P. iientata = Ryania dentata),
llamada vulgarmente "Guaricamo" en el Orinoco, son "rnuy veneno-
sas", Santiago Cortes, en su Flora de Colombia(p. 113), dice que son
"arbustos muy venenosos, cuyos erectos f'isiologicos, sernejantes avlos
de la estricnina, no han sido debidamente estudiados". Informa Cor-
tes que el Profesor Carlos Balen :encontro en una Ryania, vulgarrnente
llamada "Matacucaracha", un alcaloide sumamente taxi co que el pro-
, pone llamar ryanina y cuyo 0101'sui generis es suficiente para produ-
('tir una constriccion en los musculos del cuello tratando de paralizar
la respiracion. Termina Cortes diciendo que una sola gota de la solu-
cion eterea del alcaloide causa la muerte de cualquier animal. Hace
diez anos fue descrita pOl' H. A. Gleason (Phytologia 1: 106. 1934) la
Ryania sauricida, coleccionada pol' Boris Krukoff en ,el rio Purus,
Amazonia brasilena, cuya corteza usan los indios para envenenar los
caimanes.
Habiendonos llegado las muestras del "Borrachero" de la Granja
Ganadera de Orocue con la ~!1formacion de ser :'altamente toxica para
el ganado vacuno", el doctor Kalman Mezey, mlembro de la Seccion
de Investiga'ciones del Departamento de Ganaderia, realiz6 quince en-
sayos con esta planta y me ha comunicado 10 siguiente: "En conejos,
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Ia dosls minima Ietal de la planta, en forma de infusion acuosa, es de
1 gramo par kg. de animal. La misma infusion mata al conejo en do-
sis de 0.20 gramos par kg. de peso al ser inyectada lentamente por Ia
via Intravenosa. En perros resulto mortal la dosis de 0.15 gramos POI'
kg. de peso al ser administrada en forma de infusion acuosa y por la
via Intravenosa. Encuanto a los sintomas de intoxlcaclon, los mas
caractertsttcos son: tambaleo, rigidez muscular y muerte par asfixia
debida a la suspension de la respiracion mientras que el corazon sigue
latiendo sin ninguna alteracion en su runcion. El analtsis quimlco y
rarmacodtnamtco esta en march a" .
MELIACEAE.
Schmardaea Recordiana Dugand, sp. nov.
Arbuscula 5 metralis, ramulis gracilibus teretibus prim urn den-
siuscule pubescentibus tandem glabratis; folis alternis- lyra tim im-
paripinnatis 3-4-jugis ad apicem ramulorum subcongestis: foliolis op-
positis sessihbus interdum _vix petiolulatis, tenuiter mernbranaceis,
fragilibus, oblongo-ellipticis vel obverse lanceolatts fere obovatis api-
eem versus grosse serratis, apice ipso obtuso vel brevissim e mucronu-
lata, supra minute sparsim puberulis, subtus praeeipue eosta nervis-
que pubeseentibus. Foliola superiora tria fere aequalia 4-5 em. longa,
1.7 - 2.5 em. lata, deorsum euneatim angustata basi ipsa aeutissima
(supremum foliolum interdum ad 6 x 3 em. magnum & semper long-
ius attenuatum ad basin). Foliola duo infima tan tum 1 - 1.8 em. Ion-
ga, 0.7 - 1.2 em. lata, basi inaequilateraliter obtusa vel acutiuscula.
Petiolus 1.5 - 2 em. longus eum rhachi '3 - 7 em. longa villosulus
Inflorescentiae axillares panieulatim cymulosae, foliis multo bre-
viores, 3-4-florae interdum biflorae vel unirlorae, pedunculo graeili ad
usque 2 em. Iongo villosulo, pedieellis graeillimis sparse villosulis 0.6-
1.5 em. longis infra medium nodulo villoso levitel' tncrassato-artioula-
tis, basi braeteis villcsis oblongo-linearibus 1-2 mm. longis praeditis.
Flores albi; sepalis 4 brevibus ovato-aeutis ad 3 mm. longis extus pu-
beseentibus; petalis 4 oblanceolatis membranaeeis glabris sed extus
in media sparse pilosulis 1 - 1.2 (ad 1.6 saepe) em. longis, 4 - 4.5 mm.
latis apiee' acutis brevit,erque mucronulatis; tUba starn ineo cylindra-
ceo membranaceo glabro 6-8 mm. longo, ad 4 mm. lato; eonnectivis
sive ligulis antherarum filiformibus in siceo tortilibus, 4-5 mm. longis;
ovario lattuscule' ellipsoideo sparse pUoso ba.<>ibreviter stipiiato; itylo
Ramita florecida de S,chmardaea Recordiana Dugand. Tamafio Natural
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gracili glabro apice stigmatoso discoideo ampliato. Fructus adhuc ig-
noti.
TYPUS: H. H. Smith 1974, Depto. del Magdalena, Santa Marta,
alt. 75 m., Junio (1898-1901) (Herb. Nac. Colomb. No. 6636).
OTRO EJEMPLAR: O. Haught 4156, Depto. del Magdalena, open
fields on road from Urumita to Manaure, altitude 400 m., May 19, 1944.
Esta especie es evidentements muy afin a S. nobilis Karst. de la
cual difiere, a mi modo de ver, por ser mucho menos velluda en todas
sus partes y par tener las ramitas y principalmente los peciolos y ra-
quis foliares, asicomo los pedunculos y pedtcelos florales, notable-
mente mas delgados, Las hojuelas son de consistencia mas tenus y
Iragil que en laespecie mencionada. He examinado un ejemplar de
Triana (5549-1,Provode Ocana: Surata, alt. 170'0m., Mayo de 1851,n.
vulg. "Curito") perfectamente asignable a S. nobilis Karst.
El nombre Eluth.eria M. Roem. (1846), generalmente empleado
para este raro genera de Meliaceas, es hom6nimo posterior de Eluthe-
ria P. Browne (1756) y por 10 tanto ilegitimo aunque este ultimo sea
sinonimo de Trichilia P.Br. Obro pues contorme a H. Harms (in En-
gler & Prantl Nat. Pflanzenf. ed. 2, 19-b, 1. 1940) al validar el nombre
scnmaniaea Karst. (1861).
Varies autores han tratado este genero como monotipico redu-
ciendo S. nobilis Karst. ala sinonimia de S. microplujlla (Hook.) Karst.
(Guarea microphylla Hook. 1838) descrita de Chachapoyas, Peru. Sin
conocer el material tipico de microphylla no puedo formal' juicio de-
finitivo pero, ateniendome a Ia descripcion original y a la tab. 129 del
leones Plant arum de Hooker, vol. 2, advierto que la planta peruana
difiere de manera muy notable por tener las hojuelas completarnerite
enterizas. Pareceme POl' 10 tanto apropiado tratarlas como especies
distintas.
Dedico esta especie a la memoria del Profesor Samuel J. Record,
Decano de la Yale School of Forestry, Universidad de Yale, fallecido
a principios del presente afio. lncidentemente el Profesor Record
me habia recomendado hace unos cuatro anos que tratara de conse-
guir nuevos ejemplares de este genero de Meliaceas, haciendome ~I
encargo esp·ecial de env'iarle muestras del tronco con el objeto de es-
tudiar los caracteres anat6micos de la madera. Con la ffiuerte del Pro-
fesor Rec,ord la ciencia botanica universal y particularmente la rama
relattva al estudio de las maderas tropicales pierde uno de sus mas
distingu-i.dosy renombrados expertos.
